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Hanung Harum Merdekawan. PENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
BELADIRI PENCAKSILAT DENGAN MENGGUNAKAN GAYA 
MENGAJAR KONVERGEN PADA PESERTA DIDIK KELAS XI TGB 
SMK NEGERI 4 SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Januari 2016. 
Tujuan Penelitian ini adalah peningkatkan hasil belajar beladiri pencaksilat 
dengan menggunakan gaya mengajar konvergen pada peserta didik kelas XI TGB 
SMK Negeri 4 Sukoharjo tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta 
didik kelas XI TGB SMK Negeri 4 Sukoharjo yang berjumlah 30 peserta didik 
yang terdiri 21 peserta didik putra dan 9 peserta didik putri. Sumber data berasal 
dari guru, peserta didik dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan 
observasi, penilaian dan dokumentasi atau arsip. Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang 
didasarkan pada analisis kualitatif dengan prosentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui gaya mengajar konvergen 
dapat meningkatkan hasil belajar beladiri pencaksilat dari prasiklus ke siklus I dan 
dari siklus I ke siklus II. Dari hasil analisis diperoleh peningkatan hasil belajar 
beladiri pencaksilat peserta didik pada Siklus I dari 30 peserta didik mencapai 
60% atau sebanyak 18 siswa sudah masuk kriteria tuntas dan pada Siklus II 
meningkat mencapai 100% atau sebanyak 30 peserta didik dengan KKM 75.  
Simpulan penelitian ini adalah penerapan gaya mengajar konvergen dapat 
meningkatkan hasil belajar beladiri pencaksilat pada peserta didik kelas XI TGB 








Hanung Harum Merdekawan. IMPROVING STUDENTS’ LEARNING 
ACHIEVEMENT IN PENCAKSILAT BY IMPLEMENTING 
CONVERGEN TEACHING STYLE IN CLASS XI TGB SMK NEGERI 4 
SUKOHARJO ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis. Surakarta : Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta, January 
2016. 
This research aims to improve students’ learning achievement in 
Pencaksilat by implementing convergent teaching style in class XI TGB SMK 
Negeri 4 Sukoharjo academic year 2015/2016. 
This research is a classroom action research. It is conducted in two cycles, 
each cycle consists of planning, action, observing, and reflecting. Subject of this 
research is students of class XI TGB SMK Negeri 4 Sukoharjo that consist of 30 
students, which are 21 boys and 9 women. The data is collected from the teacher, 
students and the researcher. Technique of collecting the data is observation, 
assessment and documentation. To keep the data valid, the researcher used 
triangulation technique. Then, to analyze the data used descriptive technique 
based on the qualitative analysis and percentage. 
The result of this research showed that the implementation of convergent 
teaching style can improve students’ learning achievement in Pencaksilat, from 
pre-cycle to cycle I and cycle I to cycle II. From the result of the analysis, it is 
obtained that students’ learning achievement in Pencaksilat in cycle I from 30 
students gained 60% or 18 students had passed the assessment and cycle II 
improved into 100% or 30 students with minimum score is 75.   
From the statement above, it can be conclude that the implementation of 
convergent teaching style can improve students’ learning achievement in 
Pencaksilat class XI TGB SMK Negeri 4 Sukoharjo academic year 2015/2016. 
 
Kata Kunci : Learning Achievement, Basic techniques of Pencak silat, 
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